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AÑO XXVII Madrid. 22 de
marzo de 1932.
DI
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este.
DIARIO tienen carácter preceptivo.
- Toda- la correspondencia _debe ser dirigida al Administradw-
del DIARIO OFICIAL DEL MINISTFRIO DE MARINA,
Precio de suscripción: Trimestre, 11 pesetas;
semestre, 21 pesetas; año, 42 pesetas.
Coleción Legislativa frimestre, 15 pesetas;
semestre, 30 pesetas; año. 'tV). p.)13:etas.--Los suscrIptores a la C. L.




MINISTERIO DE LA GbBERNACION.--Dircceión Cen 7.(41
-de Seguridad.—Instruccion-s rara el concurso referente- a
lq provisión de .2.::);.) plazas .de guardias primeros del Cuer
.po de Seguridad para a mpliacióLl de las
Secciones de
-Vanguardia (Asalto).
ESTADO MAYOR DE LA ,ARMADA.— Nombra personal pa
ra el curso de conferencias ea la 14:cue1a de Guerra
Naval.
-Pasa a' tercera si tuación pi Cañonero « Laya ).--Concede cré
-dito para.un gasio.
SECCION DE PERSONAL.—.I)estino a los Tenientes de Navío
y don Alféreces de Na vio clac; expresa.- Resuelve
-instan
cia lei A. de N. Lu 11. Cervera. --Cambio de destino a
los
Auxiliares de Artillería que expresa. —Referente a los'Au
xiliares de Artillería excedentes de las plantillas.—Pasan
a situación de disponible varios Auxiliares de Artillería.—
Dispone que los marineros de la inscripción que hacen el
curso para cabos de cañón usen los
distintivos que se ex
presan.
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Circular.—Por disuosiciones de 8 y 20 de febrero úl
tít.-no, de esta Direción general, en virtud d.:. la delegación
concedida por orden ministerial de 5 del mismn mes, 'se
establecieron unas bases de cónCurso réferent s a la pro
visión de 2.5co plazas de Guardias primen], del Cuerpo
de Seguridad, para la ampliación de las Secciones de Van
guardia (Asalto), creadas por ley de áb d enero próximo
ado.
SECCION DE AERONAUT1CA.—Desti10 al Teniente de Na
io don A. Guitián.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE INGENIERIA NAVAL.
Ascenso de los Capitanes de Inszenieros don J. A. Cerrad«
y don F. Lafita..-- ídem de los Tenientes
de Ingenieros don
1•' de todrigo, .don J. M. de Leira, don A. Castro Girona,
don B. Cañas y don J. Gilvache.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE ARTILLERIA.
—
Queda disílonible el Capitán de Anilleria den F.
Bordes.
INTENDENCIA GENERAL—Destino' a los Tenientes de
In.
tendencia d )11 C. Seikén y don N. Jiménez.—Resuelve ins
tancia del de F. don 14' Navarro,
SECCION DE !USTIC1A.— Destino al Comandante Auditor
don R. Fernández Cuesta.
DIRECOON GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E
IN
DUSTRIAS MARITIMAS.—Resuelve instanea cl,.1 l'r si
dente de la Asociación de Ingenieron Navales.--ldem idtm
un'prim.q‘ Vigía de Semáforos.
•
Circulares y disposiciones.
JUR1DISCION DE M \BINA. -- Instrucciones para los Ins
tructores de procedimiel.tos judiciales.
Un detenido y meditado estudio de las citadas bases
ha h_cho ver la conveniencia de modificarlas en parte, te
niendo en cuenta principalmente el servicio especial que
han de prestar los que ingresen, para lo cual se rebaja
el límite de edad, entre otras circunstancias de las que se
varían, y a cuyo fin se dictan las siguientes
•
INSTRUCCIONES
1..1 Podrán solicitar ser incluidos en la relación de
concursantes:
a) Los
• individuos .11 activo servicio de la Guardia ci
vil, maYores de veintidós afios y menores de veintinueve,
que tengan la estatura mínima de 1,70o metros.
1:). Los actuales Guardias del Cuerpo de Seguridad y
aspirantes aprobados que se encuentren en expecta
ión de destino .v reúnan las* condiciones (-U edad y talla
fijados .en el apartadki anterior.
e) Los licenciadds de la Gtiardia civil, Carabineros,
Ejército y Marina, mayores de veintidós afios que no ex
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cedan de veintinueve el día en que termine el plazo para
la presentación de instancias y tengan la estatura mínima
de 1,700.
2•a Las solicitudes serán dirigidas al Director generalde Seguridad, en pliego dé la clase octava 11,2o) y se
presentarán:
a) En la Dirección general de Seguridad, Sección Cen
tral de dicho Cuerpo, los residentes en Madrid.
1)) En las oficinas de Seguridad de las capitales deprovincia y localidades donde exista dicho Cuerpo.
c) En las Comandancias de los puestos de la Guardia
civil, en los restantes pueblos.
3.a Los Jefes citados en los apartados b) y c) de lainstrucción anterior. cursarán directamente las solicitudes
que se les presenten al Director general de Seguridad.4.11 Las solicitudes han de ser escritas de puño
y letra de los interesados y en ellas se hará constar_el nom
bre, apellidos, fecha de su nacimiento,. estado civil, esta
tura, residencia, domicilio y Cuerpo en que sirvieron.5.4 No tendrán derecho a solicitar la admisión en el
concurso:
a)Los que hayan sufrido correctivo por falta de disciplina o embriaguez.
b) Los que tengan notas desfavorables en sus licencias
absolutas o en sus filiaciones.
C) Los que tuvieren antecedentes penales.
d) Los expulsados del Cuerpo de Seguridad, de laGuardia civil o Carabineros.
6.2 Los que reúnan las condiciones exigidas acompañarán a la solicitud :
Los individuos en activo de la Guardia civil, copia de
la filiación y de la hoja de castigos.
Para todos los demás concursantes :
(1) Copia certificada por un Comisario de Guerra de lalicencia absoluta o limitada, los que se encuentren en esta
situación, y copia literal de la filiación expedida por losJefes de las unidades a que pertenezcan, los que no hayanpasado a ella. En el caso de que los interesados encon
tras:m dificultades para obtener la filiación, acompañarán
como documento que la sustituya un resumen de sus ser
vicios militares, expedido por el Cuerpo a que estén afectos.
b) Certificado de antecedentes penales, expedido por elRegistro Central de Penados de la Dirección general dePrisiones, reintegrado con póliza de 2140 pesetas.
e) Certificado del acta de nacimiento, expedido por el
Registro civil y reintegrado con póliza de 1,20 pesetas.
d) Certificado de buena conducta moral y pública, re
integrado con póliza de 2,4o pesetas, expedido por los
Jefes de Vigilancia.de los distritos en las localidades (ron
de haya personal de este Cuerpo, y en las restantes, porlos Jefes de los puestos de la Guardia civil, o Alcaldes.
e) Quedan exceptuados de la presentación de los do
cumentos que se determinan en los apartados a), b), c)
v d) los Guardias de primera y segunda clase y aspiran
tes a que s refiere la instrucción I.a
7." El plazo de presentación de nuevas solicitudes será
de quince días, a contar desde la fecha en que se publi
que este anuncio en la Gaceta de Madrid: limitándolo a
este plazo dada la urgencia del caso, sin que por ningún
motivo sean admitidas las presentadas con fecha posterior.
De las instancias remitidas a esta Dirección con arreglo
a las bases del concurso anunciado en la Orden circular
de 8 de febrero del ario actual, se considerarán como no
válidas las que no reúnan las condiciones que marcan las
presentes instrucciones.
I 8.1 No se admitirán las solicitudes que no vayan accr.-1.-
pañadas de todos los documentos especificados en la ins
r.ucción 6.n, ni las de aquellos aspirantes que no reunan
cualquiera de las condiciones dispuestas en la instruc
ción La
9•a Los solicitantes que reúnan condiciones para ser
Guardias del Cuerpo de Seguridad se someterán a un
examen de lectura manuscrita e impresa, de escritura al
dictado, adición, substracción, multiplicación y división de
números enteros, rudimentos del sistema métrico decimal
v ligeros conocimientos de las oblig,acines del soldado;
consignadas en las Ordenanzas militares.
Quedarán exceptuados de este exan-ien los individuos
en activo servicio de la Guardia civil, los actuales Guar
dias del Cuerpo de Seguridad y los aspirantes aprobados
para ingreso en el mismo que se encuentren en expectación de destino.
to. El Tribunal que examinará a los aspirantes ad
mitidos lo formarán: un Jefe, dos Capitanes y un Teniente del Cuerpo de Seguridad, con destino en esta ca
pital, actuando 21 último como Vocal-Secretario, nombra
dos por el Director general de Seguridad.-
II. Por la Sección Central del Cuerpo de Seguridad
formalizará relación nominal de los aspirantes admiti
dos al concurso, que será enviada al Presidente del Tri
bunal examinador, especificando la. hora y el día en quedeban presentarse a examen los interesados, que seránavisados oportunamente por dicha Sección.
12. El mismo día del examen y antes de éste, el Te
niente Vocal-Secretario presenciará la talla de cada uno
de los citados a examen, y los quz... resultasen tener la
exigida serán reconocidos acto seguido por los Médicosde la Policía gubernativa, quienes certificarán, bajo su más
estrecha responsabilidad, que el reconocido no padece enfermedad ni defecto físico alguno para prestar el servicio peculiar del Cuerpo. Una vez reconocidos, los que resulten aptos se someterán a las siguientes pruebas de resistencia física:
a) Carrera de 6o metros lisos.
b) Trepa por la cuerda vertical.
e) Carrera de 15o metros con ro vallas de 0,70 me
tros de altura.
13. No habrá más calificaciones que la de aprobado
o reprobado, y el Tribunal examinador formalizará un
acta por cada examinado. Igualmente serán individuales
los certificados de talla -v reconocimiento facultativo.
r4. Los aprobados cubrirán las vacantes con sujeción
a las siguientes preferencias:
(1) Los Guardias del Cuerpo dé seguridad.
b) Individuos en activo servicio del Instituto de la
Guardia civil.
c) Los aspirantes aprobados actualmente para ingreso
en el Cuerpo de Seguridad que se hallan en expectación
de destino.
d) Huérfanos, hijos y hermanos de clases e indivi
(1uos del Cuerpo de Seguridad.
e) Individuos licenciados del Instituto de la Guardia
f) Sargentos con título de monitor de Cultura física.
g.) Individuos que hayan servido en el Cuerpo de Ca
rabineros.
h) Cabos y soldados.
i) Excedentes de cupo, aunque no hubiesen recibido
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la instrucción militar .por mi haber sido llamados y que
estén en posesión de la licencia al;soluta t)
Dentro de cada grupo tendr:"In prelación l'ara el ingre
s(!' los solterus mtnor edad.
15. Los eliminados por cualquier motivu no tendrán
(leí-echo a reclamaci¿n alguna.
16. Todos los aprobados en este concurso ingresarán
como alumnos, siguiendo. un curso de un mes, con dis
frute de haber, menos los individus prócedentes de ac
tivo cht•la Guardia civil, que seguirán percibiendo el que
les. corresponde de aquel Instituto. Terminado el curso,
serán clásificados, y su admisión provisional se elevará
a definitiva respecto de los que hayan demostrado sufi
ciencia.
Los Guardias del Cuerpo de Seguridad que no resul
tasen aptos, quedarítn en la' insma situación en, que se
encontraban.
.Los aspirantes aprobados en expectación de; destino,
seguirán figurando corno tales en las listas respectivas. y
todos los demás que resultasen excluidos en este curso,
quedarán fuera del 'Cuerpo, sin derecho alguno.
17. El curso consistirá en clases de. Cultura general,
especial del Cuerpo y Cultura física, scg-ún prOgrama que
se redactará con este objeto.
18. Será- de cuenta de los llamados al concurso los
gastos le toda clase por la estancia en esta capital y via
jes de :da y vuelta.
19. Por derechos dé reconocimiento y examen, abo




Los aspirantes no aprobados v los que no hubie
sen sido admitidos al concurso, podrán recoger sus docu
mentos en cl plazo de dos meses, transcurrido el cual se
procederá a la destrucción de los no reclamados.
21. Los señores Gobernadores civiles ordenarán la pu
blicación de la presente convocatoria en los Boletines Ofi
ciales tan pronto aparezca inserta en la Gaceta de Madrid.
22. Los exámenes podrán dar comienzo aun cuando
no haya terminado-el nuevo plazo de admisión de instan
cias que señalan las presentes instrucciones, a cuyo fin la
Sección Central del Cuerpo .de Seguridad empezará el
llamamiento de los aspirantes que tengan ya presentada
instancia y reúnan las condiciones que se señalan en esta
disposición.
. 23. Quedan anuladas cuantas instrucciones se hayan
dictado anteriormente referentes a este concurso.
• De Orden ministerial lo digo a V. E. en virtud de la
delegación concedida por la 5. de febrero último, para su
conocimiento y efectos consiguientes.---Madrid, 15 de mar
zo de 1932.---El Director general. Arturo Menéndez.
Señor...
(De la Gaceta 111'1111. 77.)
=o= =-
El Gobierno de la Repiíblica se ha servido
disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Concursos
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso anunciado
por Orden ministerial de 2 del actual (D. O. núm. 5i)
entre Capitanes de Navío y Fragata para el curso de con
1
fereficias que el real decreto de 25 de mayo de 1925 es
tablece en la Escuela de Guerra Naval, el Gobierno de
la República, de conformidad con lo propuesto por d
Estado Mayor de la Armada y lo informado por la Inten
dencia General, se ha servido designar a los Capitanes de
Fragata D. Juan Carre y Chicarro, D. Julio Iglesias N
Abelaira y D. Fernado de Barret() y Palacios para efec
tuar el citado cursillo, con sujeción a lo dispuesto en la
referida Orden ministerial.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento v efec
tos.—Madrid, 21 de marzo de 1932:
GIRAI..
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada, Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, Vi
cealmirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena
Intendente General de Marina.
o
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que el cañonero Laya pase a tercera situa
ción el día 2k) del actual.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 18 de marzo de 1932.
GIRAI..
Sres. Vicealmirantes Jefes de lal Estado Mayor de la
Armada y de la Base naval principal de Cádiz e Inten
dente General de Marina.
Señores...
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Como continuación de la Orden ministe
rial de 22 de febrero último (inserta en el DIARIO OFICIAL
número 45), el Gobierno de la República, de conformidad
con lo informado por la Intendencia General e Interven
ción Central de este Ministerio, ha tenido a bien conce
der un crédito de tres mil pesetas (3.000 pesetas) para la
adquisición de cien ejemplares de la obra Calendario efe
mérico de Ejército y Armada, cantidad reservada con
cargo al concepto 79, capítulo 13, artículo 4." del vigente
ejercicio.
Madrid, 16 de marzo de 1932.
GIRAL.
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada, Intendente General de Marina, Ordenador de Pa





Nombra Comandante del torpedero Número 9 al Te
niente de Navío D. Manuel Gener y Riestra en relevo del
Oficial de igual empleo D. Carlos Pardo y Delgado, que
pasa a otro dstino.
18 de marzo de 1932.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,Vicealmirante jefe de la Base naval principal de 17m-rol e
Intendente General de Marina.
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'Dispone que el Teniente dé Navío a Ciarlos Pardo y
Delgado pase destinado a la Escuadra a las órdenes del
Vicealmirante Tefe de la misma.
18 de marzo. de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra. Vicealmirante Jefe
de la Base naval principal de Ferrol e Intendente Gene
ral de Marina.
Dispone que el Alférez de Navío D. Antonio Carrasco
y González Elipe pase destinado al torpedero Número 17.
18 de marzo de 1932.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
gena, Comandante General de la Escuadra e Intendente
General de Marina.
o
Dispone que el Al férez de Navío D. Luis Jáudenes
junco pase destinado al guardacostas Uad-Quert.
18 de marzo de 1932.
Sres. Contralmirante Tefe de la Sección de Personal,
Commdante General de la Escuadra, Jefe de las Fuerzas
Navales del Norte de Africa e Intendente General de Ma
rina.
o
Dispone que el Alférez de Navío D. José Ruiz Ahuma
da pase destinado al guardacostas Tetuán.
18 de. marzo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
gena e Intendente General de Marina.
o
Dispone que -el Alférez de Navío D. Heriherto Goytia
Schurk pase destinado al torpedero Número 3.
18 de marzo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra, Vicealmirante Jefe
de la Base naval principal de Ferrol e Intendente General
de Marina.
o
D'spone irsen destinados a la Escuadra, a las órdenes
del Vicealmirante Jefe de la misma, los Alféreces de Na
vío D. Carlos Esteban Hernández, D. Rafael Bravo Gó
mez, a José Cerviá Cabrera, D. Carlos Moya Blanco,
D. Carlos Martínez Valverde, D. Joaquín Rivero Picardo,
D. Pedro Recache Eguía, D. Javier Carsi Aransolo, don
Pablo Yoldí Lucas, D. José Moscos() del Prado y don
Francisco J. Pedrosa Fontenla, al terminar el cursillo re
glamentario.
18 de marzo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra, Vicealmirantes Je
fes de las Bases navales principales de Ferrol y Carta
gena e Intendente General de Marina.
_o__
Dispone que el Alférez de Navío D. José Vagué Pérez
pase destinado. al- destructor- Villaamil al terminar el cur
sillo reglamentario.
18 de marzo de 1932.
Sres. Contralmirante Jeft(le la Seceión de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las B_ases navales principales de
Gartagena v Ferro' e Intendénte General de Marina'.
Dispone que los Alféreces de Navío D. Enrique Ma
nera Regueira, D. José María Moreno v Mateo Sagasta,
D. José María Werner Bolín y D. Ignacio del Cubillo Me
relló, pasen destinados al acorazado Jaime I al terminar
el cursillo reglamentario.
18 de marzo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Cartagena y Ferrol 2. Intendente General de Marina.
Dada 'cuenta de instancia elevada al efecto y de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal de este.
Ministerio, concede dos meses de licencia por enfermo para
Cartagena. Madrid y Cádiz al Alférez de Navío D. Ma
nuel Cervera y Cabello, debiendo percibir sus halTres por
la Habilitación General de este Ministerio.
17 de marzo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases. navales principales de
Cádiz y Cartagena e Intendente •G•éneral de Marina.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Excmo. Sr.-: El Gobierno de la República ha tenido
a bien disponer que el personal de Auxiliares. de Artille
ría que a continuación se reseña contipúen o efectúen con
la urgencia posible los cambios de destinos que se indican.
Lo digo a V. E. *para su conocimiento y efectos.--Ma
drid, 17 de marzo de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Cádiz, Ferrol y Cartagena, Comandante General de la
Escuadra y Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Oficiales terceros.
D. Antonio Beas Jiménez, al crucero Libertad para el
cargo.
D. Antonio Martín Salado, al crucero ,Alinirante Cer
vera para el cargo.
D. Antonio Martínez Roldán, al crucero Miguel de Cer
vantes para el cargo.
D. Francisco Sánchez Rodríguez, al crucero Méndez
Núñez; para el cargo.
D. Mariano López Pérez,- al crucero Blas de Lezo para
el cargo.
D. Manuel Rey Cabillaq al. crucero República para el
cargo.
Auxilia/res primeros.
D. Bernardo García Herrera, al acorazado Jaime I para
21 cargo, con carácter interino..
D. Francisco Malde Roca, al destructor Velasco para
el cargo. •.
D. Secundino Bcrcedo García, al vapor Dédalo para el
cargo...
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-
I). José Martínez Pérez, al cañonero Dato para
el cargo-.






D. Juan Mougán Rodríguez, al destructor Lazago para
el cargo.
D. José Fernández Alonso, al destructor José Luis
Díez
para el cargo.
D. Ramón Díaz Lorenzo, al destructor Churruca. paía
(.4 cargo.
D. José Sánchez Sáez, al destructor Sánchez Barcáiz
frgui para el cargo.
D. José _Velázquez Almendro. al destructor ..11calá Ga
lno para el cargo.
D. José Argüelles 14óp2z, al .destructor Lepanio para el
cargo.
D.. Bartolomé Caules B.agur, al destructor Almirante
Frrrándiz para el cargo..
D. Manuel Bravo Merelo, al cañonero Lava para el
cargo.
D. Francisco Rodríguez González, continuará en el ca
ilonero Cánovas del Castillo.
41uxiliares segundos.
1). Enrique Fernández Suárez, desembarcará del cru
cero Miguel de Cervantes y pasará al Kanguro para el car
go profesional.
D: Francisco Vázquez Rodríguez, del crucero 411én4ez
4VúTiez- al cañonero Lauria.
D. Antonio Vera González. continuará en el transporte
_ffinirante Lobo.
D. Angel Ramoncle Gregorio, del crucero R'epública al
destructor Churruca.
D. Francisco Lloret Zaragoza, del República al trans
porte Contramaestre Casado para el cargo.
D. Pedro Escarabajal Peralta, del Cenantes al José
Luis Díez.
D. Carlos Baladrón Vence, del Cervantes al destructoi
Lepanto.
D. José Benito Rico Torrente, del destructor Almiran
te. Ferrándiz- al acorazado Jaime I.
D. José Jiménez Ballester, continuará en el destructor
./iChez Barcáiztegui.
D. José Cano Delgado, continuará en el cariorneo Laya.
D. José Sotelo Nogueras, embarcará efi el vapor Dédalo.
D. José Bustamante 'Gravan, continuará en el cañonero
Cánovas- del 'Castillo.
D. Domingo Segrui Ferrer, continuará en el cañonero
Canalejas.
D. José Estévez Ferradas, continuará en el cañonero
,Dató.
D. Andrés Nortes Valero, continuará en el de‘structOr
Alcalá Galiano.
D. José García y García y D Gonzalo Vidal Vargas,
continuarán en el crucero República.
D. Pedro Hernández Avalos, D.. Eduardo Montero l'Ata
ces y D. José Bernal Martínez, embarcarán en el crucero
República.... •
D. José Gordeiro Solla y D. Francisco llervás Vázquez,
continuarán en el Miguel de Cervantes.
Y450z,.,D. Juan Aguera.Martínez y
Grosso Castro, al cañonero Cana/e jas para
J. Romalde Prieto, al cañoreno Lauiria para
el
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D. Diego Rour:so• Utrera, embarcarán -en el _Miguel.
de
Cervantes.
D. José González Gales, D. Francisco Jiménez
Verdona,
l). Eladio Fernández Perán, D. Críspulo Moro Escobar
D. Antonio Sánchez .Gil, continuarán en el Blas de Leso.
D. José Luis Cortejosa Haro, D. luan Ríos Martínez
v D. Francisco Lorencio Martínez, continuarán en el 411ért
.der, Núñez.
D. Julio García RcxIríguez y D. Alejandro Bartolomé
Bruquetas, embarcarán en el Méndez Núñez.
D. Juan Martínez Jaén y D. Domingo Mon Eiroa, con
tinuarán en el crucero Libertad.,
D. José Sanz García, D. Manuel Ruiz Vázquez y don
Santiago Regueira Alonso, embarcarán en el crucero Li
bertad.
D. Julio Penedo Rey y D. José Rodríguez Bretos,
con
tinuarán en el Almirante Cervera.
D. Manuel Romero Varela, D. Juan Tojo Torreiro y
D. Germán Montero Luaces, embarcarán en d Almirante
Cervera.
D. Santiago Rivera Martorell y 1). Antonio Vez Qui
jano, embarcarán en el acorazado Jaime
1.
D. Julián Haro Medina, embarcará en el destructor
Al
mirante Ferrándiz.
D. Jaime González de Castro, embarcará en el
(lestruc
tor Almirante Valdés.
D. José Victoriano Rodríguez Fernández y D. Francis
co Castro García, co-ntinuarán en el buque-escuela Galaica.
1
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
lijen disponer que por considerarlo conveniente para el ser
vicio y con arreglo. a lo dispuesto en el último párrafo del
decreto de 24 de julio de 1931 (D. O. niím. 164), aprobado
ratificado por ley de 14 de octubre último D. O. nú
mero 233), los Auxiliares de Artillería excedentes de las
1,1antillas queden asignados a las órdenes de los Vicealmi
rantes Jefes de las Bases navales principales de Ferrol,
Cádiz y Cartagena. Estos Auxiliares percibir-4n su sueldo
entero mientras dure esta asignación y tendrán derecho
cuantos emolumentos les correspondan por los cometidos
que por dichas Autoridades se les confieran, quedando
derogada la Orden ministerial de 4 del corriente mes
(D. O. núm. 57) que dispone el pase de estos Auxiliares
primeros y segundos de Artillería a la situación de dispo
nible forzoso, asignándoseles a las Bases navales en que
zIctualmente se encuentran.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. Ma
1,Tid, T8 de marzo de 1932.
Fi Subsecretario,
Julio Varela.
Sr. Contralmirante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Excmo. Sr.:- El .Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que los Auxiliares de Artilleria que desem
peñan el cometido de Ayudantes profesores ,y estén com
prendidos entre el personal que por disposición ministerial
de 4 del corrient:' mes (1). O. núm. 57) deben pasar a situa
ción de clisponible forzoso, efmtinúen interinamente en di
chos destinos hasta la terminación de los cursos actuales.
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1
Ló digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
c:rid. 18 de marzo de 1932.
El Subsecretario,
Julio 1-arela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Vicealmirantes Jztfes de las Base navales principales de






- Excmo. Sr.: Visto el escrito número_ 259 del Vicealmi
'ante Jefe de la L'ase nal:al principal de Ferrol, cursando
oficio del Jefe del Polígono de tiro naval "Janer", en el
(:ue propone se asigne un distintivo a los marin:.ros de la
ilscripción que es¡tán haciendo el- curso para cabos de ca
ftán, a fin de distinguirlos de .los demás individuos de la
(lotación, así com() que se nombre de entre ellos cabos de
secci,Sn al igual de lo que ocurre en la Escuela d2 apren
dices artilleros, asignándoles también el correspondiente
cistintivo, el Gobierno de la República. de conformidad con
formado por la Stcción de Personal, ha tenido a bien
acceder a lo propuesto y dispirztr que los marineros de la
iqscripeión que hagan el referido curso llevarán en el bra
zo izquierdo una bomba de estambre rojo a la misma al
tura • y-del mismo tamaño que los distintivos que usan los
aprendices.- Los cabos de sección llevarán además debajo
oel referido distintivo un ángulo de estambre rojo con el
értit:2 dirigido hacia abajo en la misma forma que los
preidices.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento v efec
)s,---Madrid, de marzo de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Tefe de la Base naval principal de




Di'lpone que el tercer Maquinista D. Faustino Suárez
Florence cese en la Escuadra y pase a continuar sus servi
cios a la Base naval principal de Cartagena.
T7 de marzo de 1932.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena, Co
mandante General de la Escuadra, Intendente General de





Excmo. Sr. : De conformidad con lo propuesto por la
Dirección de Aeronáutica, el Gobierno de la República se
ha -ervido disponer que el Teniente de Navío, Piloto de
1v ; cil ;ti e Hidroaviación, D. Antonio Guitián y Carlos
j•ok cese en la Escuela de Aeronáutica Naval y pase des
do a los talleres aeronáuticos que la Marina posee en
Ikti celona.
Lo que se manifiesta a V. E. para su conocimiento y
efeciós.----Mádricl, 16 de marzo de 1932.
El Subsecretario,
Julio l'arela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Director de Aeronáutica y Vicealmirante Jefe de la Base
naval principal de Cartagena.
Señores...
SERVICIO TCNICO INDUSTRIAL
DE INGEÑIERIA NAVAL '
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Excmo. Sr. : Para cubrir vacantes producidas con mo
tivo de los ascensos ocurridos en el Cuerpo de igenieros
de la Armada por Orden de 5 y decreto de 26 de febrero
último, el Gobierno de la República ha tenido a bien pro
mov2r al empleo de Comandante de Ingenieros de la Ar
mada a los Capitanes del propio Cuerpo D. Juan Antonio
Cerrada y González de Serralde y D. Felipe Lafita Babio,
con antigüedad de 27 de febrero pasado y sueldo a partir
de la revista del mes de la fecha; debi.tndo estos Jefes
ocupar en el' escalafón de su clase los números uno y dos,
respectivamente, o sea antes que 21 de igual empleo I). Jai
me González de Aledo y Rittwagen.
.Madrid, 18 de marzo de 1932.
GIRAL.
Sres. General jefe de los Servicios de Ingenieros, Vi
cealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol, Di
rector General de Aeronáutica, Intendente General de Ma




Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes producidas con mo
tivo de los ascensos ocurridos en el Cuerpo de Ingenieros
de la Armada por Orden de 5 y decreto de 26 de febrero
último, el Gobierno de la República ha tenido a bien pro
mover al empleo de Capitanes de Ingenieros de la Armada
a los Tenientes del mismo Cuerpo D. Fernando de Rodri
go) Jiménez, D. José María de Leiva Lorente, D. Alfredo
Castro-Gírona y Pozurama, D. Benito Cañas Conesa y don
Jesús Galvache Cerón, con antigüedad de 27 de febrero
pasado y sueldo a partir de la revista del mes de la fecha.
Madrid, r8 de marzo de 1932.
GJR.\L.
Sres. General Jefe de los Servicios de Ingenieros, Con
tralmirant Jefe de la Jurisdicciónde Marina en Madrid.
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Cádiz y Cartagena, Intendente General de Marina, Or





Cuerpo de Artillería de la Armada.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que el Capitán de Artillería de la Armada
DIARIO OEICIAL D11 MINISTERIu DE MARINA
D. Félix Bordes Martín quede en situación de disponible
forzoso, con residencia en Las Palmas (Canarias), perci
biendo sus haberes por la Habilitación de la Comandancia
de Marina de dicho punto, y- correspondiéndole el sueldo
entero de su empleo por hallarse comprendido dentro de la
plantilla de extinción de su Cuerpo, en virtud de lo que
dispone el artículo 5.° de los adicionales de la ley de 24 de
noviembre de 1931 (D. O. núm. 268).
—.Madrid, 17 de marzo de 1932.
El Subsecretario,
Julio l'arda.
Sres. General Jefe de los Servicios Técnico Industria




, Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de con,for
. midad con lo propuesto pr la Indentencia General de esteMinisterio, ha tenido a bien disponer que el Teniente deIntendencia D. Carlos. Senén e Hidalgo de Cisneros embarque de Habilitado en el buque-carbonero Contramaestre Casado, en relevo del Oficial de igual empleo D. Nicolás Jiménez Bassé, que pasará de Auxiliar de la Habilitación del Arsenal de Cartagena, cesando el primero de lo.s.mencionados en la Secretaría del Comisario del Arsenalde.Ferrol.
Madrid, 18 de marzo de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirantes jefes de las Bases navales principales de Cartagena y Ferro], Intendente General de Marina e Interventor Central del Ministerio.Señores...
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.:, Vista instancia del Capitán de FragataD. Fernando Navarro y Capdevila, en súplica de que sele abone la bonificación. del 20 por Ioo de su sueldo porser • especialista de la Escuela de Guerra Naval y desempeñar destino en la especialidad como Ayudante personal del Excmo. Sr. Presidente de la República, el Gobierno de la misma ha tenido a bien acceder a lo solicitadode conformidad con lo 'informado por el Estado. Mayorde la Armada, la Intendencia General de' este Ministerioy 19 consultado a la Asesoría.
Madrid, 18 de marzo de 1032.




EXCMO. Sr.: Vacante el destino que en la AuditoríaGeneral desempeñaba el. Comandante Auditor D. Juan
•
-
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onews v Manent, ascendido al empleo superior inmedia
to en _:(-) de febrero último, el Gobierno de la República
tenido a bien nombrar Auxiliar de la misma e Instruc
tor de procedimientos, al Comandante Auditor D. Rai
mundo Fernández Cuesta y Merelo.
Madrid, 18 de marzo de 1932.
El Subsecretario,
J UiLU Vareta.
Sres. Inspector General del Cuerpo jurídico, Intenden







.Ilmo. Sr.': Como ampliación a la Orden ministerial
9 de marzo de 1932, y como resolución a instancia ele:
vada por el Presidente de la Asociación de Ingeniero.
Navales, el Gobierno de la República se ha servido dis..•
poner que la citada Asociación forme también parte di.
la Ponencia a -que se refiere la antes citada Orden minis
térial, para lo cual se servirá nombrar un representante
dentro del plazo de diez días a contar de aquel en qu
esta disposición le sea comunicada y notificarla a este Mi
nisterio a los efectos de la designación nominal del re
ferido representante.
Madrid, 17 de marzo de 1932.
GIRAL.




Cuerpo de, Vigías de Semáforos.
llmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia t'oí-mulada poel primer Vigía de semáforos D. Trinidad Monerri ller
nández, en súplica d?. que se le conceda el pase a simación de reemplazo por enfermo con residencia en Carta
gena, percibiendo los haberes que le correspondan or 1.Habilitación General de aquella Base naval princii al, eGobierno de la República, vista el acta dz.' reconocimient(
a médico y de conformidad con lo informado por la Direeción General de Navegación, Pesca e Industrias Maríti
mas, ha tenido a bien acceder a lo solicitado en sus propios términos. debiendo pasar a la precitada situación el
14 del mes actual, fecha siguiente a la en que cumple la licmcia por enfermo que disfruta y ser sometido a reccnocimiento médico cada dos meses, por un período máximo de diez y seis de aquéllos, remitiéndose a este Mnisterió por la Autoridad respectiva el acta de su resultado, conforme a lo prevenido en el artículo 4." del Reglamento aprobado por real orden de L. de enero de 1914>(D. O. núm. 15).
Lo que manifiesto a V. 1. para su conocimient()más efectos.—Madrid, 17 de marzo dr 1932
de
El Subsecretario,
Julia Varela.Sres. Director General de Navegación, Pesca' e Intitts,-:trias Marítimas, Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Cartagena, Intendente General de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.Señores...
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'CIRCULARES Y DISPOSICIONES
.ft.RISDICC1()N MAKIN_\
Instrucciones a que deben atenerse los Jueces instructo
res de procedinilentos judiciales.
- Primera. Las actuaciones de los procedimientos han
de _escribirse en papel del sello de eleva que se lazaea a a
en las Bases navales por las Auditorías y en las provin
cias, distritos y buques por las Comandancias respec
tivas.
Segunda. Los Jueces instructores deben tener muy
en cuenta, al iniciar les sumarios, cuanto disponen las
articules 78 al 102 de la ley de Enjuiciamiento milita 1-
(le Marina y que en lcs primeros días delxn actuar e n
la mayor rapidez posible para evitar que se pierdan me
(hes de prueba o elemeatos de juicio que si no se apor
tan a !as actuaciones en fecha muy inmediata a la del
hecho que sea objeto de investigación, es muy dificil o
quizá iinpesible que se puedan obtener, con grave daño,
si se pierden, de les intereses de la Justicia y de la
(1iscipLtna.
El perícdo de sumario debe tramitarse ordinariamen
te- en peces días, los precisc-s para recibir declaración a
los testigos que presenciaron o tengan noticia del hecho,
y -al presunto respcnsabl-e. Con estas diligencias, el auto
de precesamiento,• cuando preceda, la declaración inda
gatoria, y ccn unir a las actuaciones, como único docu
mento perscnal, la filiac'ón del procesado, cuando se ti a
te de delitos- exclusivamente militares, puede darse por
terminado-el sumario en la maycría de les casos. Al, re
mitirse a la Autsridad jurisdiccional rae se debe omitir
el resumen de hechas.
Lo expuesto en- el párrafo anterior se recomienda es
pecialmente a los Oficiales que instruyen. procedimientos
en los buques, por encontrarse casi siempre a tordo ics
testigcs que han de prestar declaración y que deben ser
interrcgados sin pérdida de tiempo para evitar que el
cambie de destino determine dilaciones en la termina
ción del primer perícdo del juicio. Ordinariamente el
plenario no se tramitará en les buques a fin de que sus
Oficiales puedan atender preferentemente a los servicios
militares.
Tercera. Como la jurisdicción se ejerce en la actuali
dad por una sola Autoridad, no debe emplearse la fór
mula de exhorto mas que cuando sea preciso solicitar
que se practiquen diligencias en la jurisdiceión ordina
rja o en 'a de Cuera, per tratarse de lugares en que la
sle Marina carezca de representación. En estos casos se
dirigirá el exhorto «a, la Autoridad competente en la
Jurisdicción ordinaria» o «a la Autoridad competente en
la Jurisdicción de Guerra», remitiéndese a la Autoridad
jurisdiccional para su curso.
Cuando sea necesario que se practiquen diligencias en
la Jurisdicción de Marina fuera del lugar en que residan,
los Jueces instructores, pueden éstos sclicitar directa
mente de quien carresponda la practica de las diligen
cias que interesen.•
Cuarta. Debe darse preferencia en la tramitación a
las causas en aue se haya dictado auto de prisión y a las
que ge encuentren en período de plenario.
Quinta. Si se presentara a un Juez instructer escrito
con la pretensión de ejercer la acción acusateria (acu3a
!-. 1
cioSn privada) pqr medio de Procurador y con firma de
Letrado, única forma en que el escrito se puede adiP.itii-;;
se remitirá inmediatamente, con las actuaciones,- a l'a
Autoridad jurisdiccional.
Sexta. Los autos de procesamiento han de ser funda
dos, con la fórmula de uno o más «resultandes» para -con
aignar los hechos que se imputen al presunto responsa
ble, y dos «considerando», uno para exponer el juicio del
Juez instructor respecto al delito que supo-ne puedan
constituir, con cita del artículo de la ley penal en que-es
t( previsto y penado, y otro considerando para consig
nar el artículo del título IX de dicha ley que justifique
la prisión o la libertad.
Séptima. Cuando sea necesario designar defensor de
oficio o ncmbramiento de -peritos que pertenezcan a la
Armada, se solicitarán en auxilio de jurisdiceióna del
Excmo. Sr. Vicealmirante de la Base naval principal res
pectiva., cuando se trate de Jueces instructores que
ten
gan su residencia en Cádiz, Ferrol o Cartagena.
,
Octava. En todoselos oficks que se dirijan a la Auto
ridad jurisdiccional se consignará el número y año
de la
causa o expediente a que sé refieran.
Novena. En los partes semanales .se consigriaxiá" con
todo el detalle posible las diligencias de que esté pére:
diente la tramitación del procedimiento," precisándose
el
nombre y apellidos de todos los procesados-, con absten
ción de exponer un solo nombre y agregar: «y
c•ros•;
pues debiendo levantarse en la Auditoría general-
una fi
cha con el nombre y apellidos de cada procesado, precisa
saber a qué causa corresponden y contar con los
datos
necesarios para poder contestar preguntas frecuentes.
de
la policía o resolver consultas que se relacionan
con los
procesados. •
Décima. Cuando se dicte auto de procesamiento se
dará cuenta inmediata a la ,Autoridad jurisdiccional del
nombre, apellidos, empleó o clase de los procesados y de
lito de que se les juzga responsables. También se dará
cuenta en el .caso de que el procesamiento se deje sin
afecto.
Oncena. Los procedimientos se remitirán con recibo
extendido conforme al modelo que, se publica a continua
ción.
Cuando se entreguen personalmente se firmarán en el
acto; cuando se remitan por correo, quien lo reciba lo
firmará y devolverá en el mismo día.
Si transcurrido un término de cinco días en la Penín
sula o de diez en las islas Baleares, Canarias, o buques
dependencias del Norte de Africa sin que el recibo hubie
se llegado a poder del remitente, se recordará y en caso
(le ne obtenerlo, cuakluiera que sea el motivo, se dará
cuenta inmediata a la Autoridad jurisdiccional.
Madrid, 14 de marzo de 1932.--El Ministro Togado
Jefe de la Jurisdicción, Guillermo García Parrelo.
Modelo que se cita.
Se ha recilsiido en el día de la fecha, la causa (o expe
diente) núm.. .. .. del ario 193.. instruída por ..
• • .. que remite..
Sello y firma.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
